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Persoalan pangan di Indonesia telah menjadi isu yang sangat krusial. Upaya untuk 
menghindari terjadinya rawan pangan maka harus segera ditemukan solusi agar 
ketersediaan pangan dapat diwujudkan di seluruh wilayah Indonesia. 
Sebagaimana implementasi UU Pokok Agraria no. 5 tahun 1960, agar para petani 
memiliki cukup lahan pertanian untuk keperluan produksi pangan. Perubahan 
iklim dunia telah memicu timbulnya berbagai macam bencana yang berdampak 
pada sektor sumber daya air seperti kekeringan, banjir dan kekritisan lahan, 
khususnya di wilayah-wilayah produksi tanaman pangan yang nantinya akan 
berdampak peda produksi pangan. Kecamatan Jatipurno merupakan salah satu 
wilayah yang meproduksi pangan dan berfungsinya sebagai wilayah hinterland 
sehingga berpotensi mewujudkan kemandirian pangan. Kemandirian pangan dapat 
diwujudkan dengan adanya ketersediaan pangan yang melimpah, dapat 
mencukupi kebutuhan pangan penduduk setempat dan bahkan berlebih. Banyak 
atau sedikitnya produksi pangan yang tersedia bergantung pada karakteristik 
lingkungan penyedia pangan. Tujuan penelitian ini terbagi dalam tiga tahap, 
tujuan penelitian tahan I ialah untuk mengetahui status daya dukung Air, tahap II 
melakukan analisis daya dukung lahan dan tahap III melakukan analisis daya 
dukung lingkungan terhadap ketersediaan pangan di kecamatan Jatipurno 
Kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan ialah analisis data skunder 
berdasarkan rumus perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan dari masing-
masing variabel, meliputi air, lahan dan pangan. Hasil akhir penelitian ini berupa 
peta daya dukung lingkungan terhadap ketersediaan pangan Kecamatan Jatipurno 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 yang menggabarkan tingkat terlampauinya 
kapasita lingkungan penyedia pangan. 
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The food issue in Indonesia has become a very crucial issue. Efforts to avoid food 
insecurity should immediately find solutions so that food availability can be 
realized in all regions of Indonesia. As the implementation of the Basic Agrarian 
Law no. 5 of 1960, so that farmers have enough agricultural land for food 
production purposes. Global climate change has triggered various kinds of 
disasters that impact the water resources sector, such as drought, floods and 
criticality of land, especially in areas where food crops are produced which will 
have an impact on food production. Jatipurno District is one of the areas that 
produces food and functions as a hinterland area so that it has the potential to 
realize food independence. Food independence can be realized by the availability 
of abundant food, can meet the food needs of the local population and even 
excess. The amount or at least of the available food production depends on the 
environmental characteristics of the food provider. The purpose of this research is 
divided into three stages, the aim of resistant research I is to determine the status 
of water carrying capacity, stage II to analyze the carrying capacity of land and 
stage III to analyze the carrying capacity of the environment on food availability 
in Jatipurno district, Wonogiri Regency. The method used is secondary analysis 
based on a comparison formula between the availability and needs of each 
variable, including water, land and food. The final result of this study is a map of 
the carrying capacity of the environment on food availability in Jatipurno 
Subdistrict Wonogiri Regency in 2020, which describes the level of 
environmental capacity of the food provider. 
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